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A Study of Information Accounting
― Position of Information Accounting in the Accounting Area―
Hajime KAWAMURA and Jiro GOTO
ABSTRACT
In our country, in order to overcome the limitations of conventional accounting for changes in
various environments that began to emerge in the １９５０’s after World War II, such as having a
broad framework around one another, building the framework for a new accounting system has be-
come necessary. Traditional accounting theory, how to recognize events using the double−entry ac-
counting, has been studied mainly in terms of what to measure. Information Accounting was born in
order to expand the area of accounting for social needs and to solve problems and break the frame-
work.
Financial Information Accounting is measured and recognized within the framework of the vari-
ous events of traditional accounting. It emphasizes the ability to convey information, to provide in-
formation to stakeholders equally, the function−oriented communication was created so far, is to
change the user−oriented accounting framework that the information carefully. That is, each stake-
holder must conduct all kinds of financial decision−making in different situations. Said accounting
information is gathered collectively for each decision.
Information Accounting, regardless of the legal regulations and accounting mechanisms for inter-
nal and external users of corporate information, as well as information in the future, as long as the
help of stakeholders in decision−making past information, the institutional framework of accounting
because it provides a wide range of information beyond that intended to be the most useful user’s
decision.
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まず，G.O.メイ（George Oliver May,１８７５～１９６１）
は，米国会計士協会（The American Institute of Cer-







序説』（“An Introduction to Corporate Accounting























米国公認会計士協会（The American Institute of






















































































































































































































































































































































































































































































































































表会計原則試案』（“A Tentative Statement of Ac-





























































































































































１ 木村重義 １９７０『G.O.メイ財務会計』 同文舘出版
３頁。




た『会計原則試案』（“A Tentative Statement of Account-
ing Principles underlying Corporate Financial State-
ments”）の解説書として公表された。









American Association of Public Accountantsとして設
立された。１９１７（大正６）年に The American Institute
of Accountantsと改称し，１９５７（昭和３２）年に現在の
名称となる。




１１ 平松一夫 ２００４ 『FASB財務会計の諸概念』 中
央経済社 ２５頁。
１２ 飯野利夫 １９８０ 『基礎的会計理論』 国元書房
２頁。
１３ 成瀬継男 ２００６ 「会計とは何か」『経済と経営』
第３７巻第１号 札幌大学経済・経営学会 ８９頁。














２２ 青柳文司 １９７６『会計学への道』 同文館出版 ５７
頁。





２６ 飯野利夫 １９８０ 『基礎的会計理論』 国元書房
２１頁。
２７ 上掲２２頁。
２８ 森川八洲男 １９８６ 『制度会計の理論』 森山書店
１２頁。
２９ 上掲。

















３７ 小野保之 １９９７ 「制度会計と情報会計の概念」『経
済と経営』第２８巻 第３号 札幌大学経済・経営学会
１１頁。




４１ 武田隆二 １９８２『制度会計論』 中央経済社１７頁。
４２ 上掲。
４３ 三重県出身。
４４ 森川八洲男 １９８６『制度会計の理論』 森山書店
２～３頁。
４５ 清水哲雄 １９８５ 『情報会計の理論』 中央経済社
４頁。
４６ 若杉明 １９８４ 『現代制度会計論』 税務経理協会
１０頁。
４７ 武田隆二 １９７１ 『情報会計論』 中央経済社 １７
～１８頁。
４８ 山本繁 １９９０ 『会計原則発達史』 森山書店 １１９
頁。








５１ 飯野利夫 １９８５ 『基礎的会計理論』 国元書房
２頁。
５２ 成瀬継男 １９９９「会計基準の研究 ASOBATの
序説を中心として」『経済と経営』第３０巻 第３号札
幌大学経済・経営学会１４１頁。
５３ 飯野利夫 １９８５ 『基礎的会計理論』 国元書房
７頁。
５４ 上掲２～３頁。
５５ 山本繁 １９９０ 『会計原則発達史』 森山書店 １２３
頁。
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